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نإَسانُ ﴿فََأمَّا َرَمهُ هُ َربُ اب إَتََلهُ َماِإَذااْلإِ ُيَ ق ولُ ف ََُونَ عََّمهُ فََأكإ َرَمنَُِربِّ َأكإ
ُفَ يَ ق ولُ رِزإَقهُ هَُِعَليُإفَ َقَدرَُاب إَتََلهُ َماِإَذاَوأَمَّا(15) (16)أََهاَننَُِربِّ
رِم ونََُلَُبلُإَكَلَُّ ِكيَُِعامُِطََُعَلىََتَاض ونََُوَلُ(17)الإَيِتيمَُت كإ الإِمسإ
َاثََُوََتإك ل ونَُ(18) ًَلُالُّت  ب ونَُ(19)َلمًّاَأكإ ََجًّا﴾ح بًّاالإَمالََُوَتِ 
[20-15:الفجر]
AYAT PERTAMA TENTANG ISU NAFKAH IBU TUNGGAL DAN ANAK
YATIM
MASALAH KAJIAN
Dalam institusi berkeluarga, suami dan ayah menjadi ketua keluarga yang menafkahi, walaupun telah
berlaku perceraian antara suami dan isteri dalam pasangan tersebut, lelaki tersebut tetap
dipertanggungjawabkan untuk menafkahi anak walaupun tiada dalam jagaannya.
Namun persoalan timbul, bagaimana sekiranya lelaki tersebut meninggal dunia? Fenomena yang berlaku
ialah wanita tersebut yang terpaksa menyediakan kafalah selain hadhanah secara bersendirian sehingga
timbul istilah ibu tunggal.
Adakah ia fenomena lumrah atau masalah dalam masyarakat? Adakah syariat Islam mempunyai garis
panduan tentang ini? Artikel ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan ini dengan lebih mendalam
menurut persprektif syariat Islam.
DEFINISI ANAK YATIM
Menurut Ibn Manzur (1986, 12/645):
- Yatim dan kata asalnya yutm bermaksud tunggal atau bersendirian. 
- Yatman pula ialah kanak-kanak yang belum mencapai usia baligh. 
- Yatm pula bermaksud kesedihan. 
Kesimpulan: Yatim bererti anak berusia kecil yang terpaksa bersendirian dalam kesedihan. 
Dalam penggunaan umum, perkataan yatim untuk manusia digunakan untuk ‘anak yang 
kehilangan ayah’, manakala bagi haiwan ianya digunakan untuk membawa maksud ‘anak yang 
kehilangan ibu’. 
- anak ‘manusia’ yang kematian ibu, ia disebut sebagai al-‘ajiy
- yang kematian kedua-dua ibupanya, ia disebut sebagai al-latim
Al-‘ajiy itu sendiri asalnya bermaksud yang cacat. Justeru anak kematian ibu dinamakan sebagai
al-‘ajiy kerana dia tidak sempurna, tidak mendapat susu ibunya dan terpaksa meminta-minta
daripada yang lain. 
Al-latim pula daripada latama bermaksud menampar muka atau anggota tubuh lain dengan tapak
tangan. 
Dari segi syarak:
Anak yang kematian ayahnya sebelum sampai usia baligh. (Kementerian Wakaf Kuwait 
2006, 2/99)
Baligh pula ditentukan dengan:
1. Mimpi
2. Umur
• Abu Hanifah dan Malikiyyah: 18 tahun. 
• Hanafiyyah, Syafi’iyyah dan Hanabilah: 15 tahun
Adapun di Malaysia, kerajaan telah menetapkan umur 18 sebagai had umur kanak-kanak secara
umum yang diambil dari had umur yang ditetapkan oleh World Health Organisation (WHO). 
DEFINISI IBU TUNGGAL
Sebahagian pengkaji seperti Nurhidayah dan Zuliza (2016) memilih istilah armalah yang diguna dalam
hadis
َُكالإم َجاِهِدُِفَُسِبيِلُاّللَُِّ» ِكِي، ُكتابُالنفقات،ُاببُفضلُالنفقةُعلىُاألهل،ُحديثُالبخاري]«السَّاِعيَُعَلىُاأَلرإَمَلِةَُواملِسإ ،
ُكتابُالزهدُوالرقائق،ُاببُاْلحسانُإىلُاألرملةُواملسكيُواليتيم،ُحديث5353ُ ُكَلمهاُعنُأبُهريرة2942؛ُمسلم، ،]
Namun maksud asal armalah dalam Bahasa Arab secara literalnya ialah “lelaki dan wanita yang miskin, 
memerlukan dan lemah” (al-Fairuz Abadi 2005, 1008),
Walaupun dari segi penggunaan ia lebih untuk wanita yang tidak berkahwin, balu, janda atau dara, armal 
juga diguna untuk lelaki dalam situasi serupa. (Al-Razi 1999, 129). 
Pengkaji berpendapat, ia patut dikaitkan dengan istilah kafilah al-yatim yang seiring dengan kafil al-yatim jika
penanggung itu lelaki, sepertimana disebutkan dalam hadis Sahl bin Sa’d yang meriwayatkan,
بَ َعيإهَُِوَقالَُ«َهَكَذااجلَنَّةُِِفُِتيمُِاليَُوََكاِفلُ َوَأنَُ»َوَسلَّمََُعَليإهُِللاُ َصلَّىاّللََُِّرس ولُ َقالَُ َطىالسَّبَّابَةُِِبِِصإ َوالو سإ [6005حديثيتيما،يعولمنفضلابباألدب،كتابالبخاري،]
Kerana:
1. Berdasarkan apa yang berlaku mutakhir ini dimana ibu tunggal terpaksa menanggung nafkah anak 
yatim.
2. Lebih memartabatkan wanita tersebut
3. Menyelaraskan pemahaman dengan perbahasan dari sudut selain agama
Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat sejak 3 Jun 2015 mengatakan ibu tunggal
ialah wanita yang memiliki salah satu daripada tiga kriteria berikut:
1. Wanita yang bercerai dan mempunyai anak,
2. Wanita yang masih bersuami tetapi suami ditimpa penyakit teruk sehingga wanita tersebut terpaksa
menanggung keluarga, dan
3. Wanita yang belum berkahwin tetapi mempunyai anak angkat atau anak tidak sah taraf. (Rem Ramzi,
2015).
Ciri-ciri ini adalah definisi. Namun di situ telah tercicir padanya sebutan satu elemen penting, iaitu wanita
yang kematian suami yang lebih terabai sayugia menjadi fokus kajian ini.
Dari sudut yang lain, keciciran ini sebenarnya dalam masa yang sama menguatkan kenyataan bahwa wanita-
wanita yang menjadi ibu tunggal kerana kematian suami, tidak mendapat perhatian sebaik wanita yang 
dicerai. 
PENAFKAH ANAK YATIM
َُكامُِ﴿هلالج لج قولهُ ِ ُي  رإِضعإَنَُأوإَلَده نََُّحوإَليإ ُي ِتمَُّالرََّضاعََُوالإَواِلَدات  ُأَرَاَدَُأنإ ُِلَمنإ ِ َوَعَلىُالإَموإل وِدَُله َُةَُليإ
ُنَ فُإ َوُت  نَُّاِبلإَمعإر وِفَُلُت َكلَّف  َُواِلَدٌةُِبَوَلدُِرِزإق  ه نَُّوَِكسإ َعَهاَُلُت َضارَّ ُو سإ وٌدَُله ُِبَوَلِدِهَُهاَُوَلَُموإلُ ٌسُِإلَّ
ُتَ رََُوَعَلىُالإَواِرِثُِمثإل َُذِلَكُ ُأَرَاَداُِفَصاًلَُعنإ ُاٍضُِمن إه َماَُوَتَشاو ٍرَُفََلُج َناَحَُعَليُإفَِإنإ ُأََردإُت إَُأنإ ِهَماَُوِإنإ
ُِإَذاَُسلَّ َُّتإِضع واَُأوإَلدَك مإَُفََلُج َناَحَُعَليإك مإ ُاِبلإَمعإر وِفَُوات َّق واُاَتسإ ت مإ ت مإَُماُآتَ ي إ واَُأنَُّاّللََُِّبَاُّللَََُّواعإَلمُ مإ
[233: البقرة]﴾تَ عإَمل وَنَُبِصيٌُ
Kementerian Wakaf Kuwait (2006) menyenarai pihak-pihak yang bertanggungjawab menafkah seseorang
menurut pendapat mazhab seperti berikut:
1. Hanafiah: Semua lelaki yang menjadi mahram menurut turutan asabah. Adapun yang bukan mahram
seperti sepupu, maka tidak, walaupun dia merupakan ahli asabah.
2. Malikiyyah: Ayah dan anak yang secara langsung sahaja.
3. Syafi’iyyah: Ubuwwah dan bunuwwah.
4. Hanabilah: Semua lelaki yang mewarisinya dengan turutan faraid atau asabah.
Jika tiada, Ulil Amr. 
Di Malaysia, ulil amr melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) sejak 2016 memperuntuk bantuan
kepada keluarga ibu tunggal bernilai RM100 sebulan untuk seorang anak berusia 18 tahun ke bawah dengan
jumlah maksimum RM450 sebulan untuk sekeluarga.
Namun, jika anak tersebut dijaga di rumah kebajikan atau keluarga angkat, bantuan diberi bernilai RM250
seorang dengan maksimum RM500 untuk dua anak dan ke atas. Bantuan ini dinamakan Bantuan Kanak-
Kanak atau BKK. (JKM, n.d.).
Selain itu, terdapat juga bantuan daripada pihak negeri, terutama Majlis Agama Islam, tetapi masing-masing
dengan kadar sendiri. (Amin Don, 2017).
Namun, kerajaan sebenarnya tidak mempunyai dasar khusus kepada anak yatim. Sebaliknya,
mereka digolongkan dalam kelompok kanak-kanak yang termaktub dalam Akta Kanak-Kanak
2001 dimana semua yang berusia 18 tahun ke bawah tertakluk kepada akta ini.
Syarat untuk menerima BKK ialah:
1. Berumur 18 tahun ke bawah;
2. Perlu meneruskan persekolahan;
3. Yatim/ yatim piatu atau mempunyai ibubapa / penjaga yang tidak berkemampuan atau putus
mata pencarian kerana uzur, cacat, berpenyakit atau tanggungan banduan atau pusat tahanan.
Di sini jelas kelihatan bahawa status anak yatim sahaja tidak melayakkan seseorang itu mendapatkan
bantuan. Ini kerana boleh jadi penjaganya kaya, atau dia sendiri kaya kerana mendapat harta warisan yang
banyak. Pada masa kini, tidak sedikit kanak-kanak yang telah mempunyai perniagaan yang berjaya.
Dalam situasi ini, mereka yang mempunyai kedua-dua ibu bapa tetapi miskin lebih memerlukan. Jika dilihat
dari sudut syariat, anak yatim memang tidak tergolong dalam lapan asnaf yang layak menerima zakat yang
disebut dalam firman Allah,
َا﴿ َهاعََُوالإَعاِمِليََُوالإَمَساِكيُِلِلإف َقرَاءُِالصََّدَقاتُ ِإَّنَّ اّللََُِّسِبيلَُِوِفَُوالإَغارِِميَُابُِالّرِقََُوِفُق  ل وُب  مُإَوالإم َؤلََّفةَُِلي إ
[60:التوبة]﴾السَِّبيلَُِوابإنُِ
SYARAT ANAK YATIM UNTUK 
MENERIMA NAFKAH
MAZHAB MISKIN BELUM BALIGH MERDEKA EKONOMI 
PENAFKAH KUKUH
HANAFI / / 
Kecuali: 
i.Anak tersebut lelaki atau wanita menjadi penuntut ilmu
sepenuh masa, atau
ii.Anak perempuan sehingga berkahwin
/ x
MALIKI / /
- Atau tidak berakal
- atau belum mampu bekerja
/ /
SYAFIE / / / x
HANBALI / x
belum mampu bekerja
/ x
NAFKAH IBU TUNGGAL 
(JANDA/BALU)
Dalil:
بَ عإَضه مإَُعَلى﴿هلالج لج قولهُ ُقَ وَّام وَنَُعَلىُالنَِّساِءُِبَاَُفضََّلُاّللَُّ  َواِلِِمُإالّرَِجال  ُأَمإ [34: النساء]﴾ُ...بَ عإٍضَُوِبَاُأَن إَفق واُِمنإ
Nabi SAW mengambil alih semula tanggungjawab menjaga anak-anak permpuannya yang menjadi
janda/balu iaitu Zainab, Ruqayyah dan Ummu Kalthum.
Begitu juga dengan Umar bin al-Khattab terhadap anaknya Hafsah.
Dalam situasi lain, apabila Fatimah binti Qais menjanda dan tidak mempunyai tempat tinggal, 
Nabi SAW menempatkannya di rumah Ibn Ummi Maktum sehingga dia bernikah dengan Usamah
bin Zaid (Muslim, hadis no 1480). Fatimah ditempatkan di sana kerana beliau tidak mempunyai
wali lain selain wali hakim. 
Pendapat ulama’:
- Jika janda/balu itu mampu, maka nafkahnya atas dirinya sendiri. Jika tidak, maka ia kembali
kepada walinya sehingga:
❖ Hanafi: sehingga dia baligh, atau mampu bekerja atau berkahwin
❖ Maliki: sehingga dia baligh atau mampu bekerja atau berkahwin
❖ Syafie: sehingga dia baligh atau berkahwin
❖ Hanbali: sehingga dia baligh atau mempu bekerja atau berkahwin
BANTUAN MASYARAKAT
بَ َعيإِهُالسَّبَّابَِةَُوالو سُإَوقَا«َوَأَنُوََكاِفل ُالَيِتيِمُِفُاجلَنَِّةَُهَكَذا»ملسو هيلع هللا ىلصقَاَلُ ُكتابُ]َطىَلُِبِِصإ البخاري،
[6005األدب،ُاببُفضلُمنُيعولُيتيما،ُحديثُ
ُت  قإِسط واُِفُالإيَ َتاَمىُفَانُإ﴿: هلالج لجقالُ ت مإَُألَّ ُِخفإ ُِمَنُالنَِّساِءَُمثإَنَُوِإنإ َُوث ََلَثُِكح واَُماُطَاَبَُلك مإ
َُماُمَُ ُتَ عإِدل واُفَ َواِحَدًةُأَوإ ت مإَُألَّ ُِخفإ ُتَ عُ َور اَبَعُفَِإنإ َُألَّ ََ َُذِلَكُأَدإ َان ك مإ ُأَْإ ْإ [3: النساء]﴾ول واَلَك
َسنُِ ُقَ رَابَِتكُ : َعِنُاْلَإ ُِمنإ ُِنَساِئك مإ َُماُِهَيَُلك مإُِمنإ [1998ُ،3/858ابنُأبُحاُت،ُ]مإ
RUMUSAN DAN CADANGAN
Usaha perlu dilakukan agar golongan ini terbela, disamping menunjukkan keindahan dan kesyumulan Islam 
ini sendiri. Ia memerlukan dua peringkat, iaitu memberi kesedaran kepada masyarakat, dan seterusnya
penguatkuasaan undang-undang yang melindungi hak ibu tunggal dan anak yatim. 
Justeru kertas kerja ini mencadangkan agar:
1. Di dalam khutbah nikah, perkara ini turut disentuh. Ertinya, nasihat tidak semata-mata dituju kepada
mempelai, tetapi juga kepada wali, waris dan sekalian kaum kerabat serta sahabat handai yang datang.
2. Sebelum itu, di dalam kursus perkahwinan, perkara yang sama perlu disampaikan bahkan secara lebih
terperinci.
3. Sekali-sekala dijadikan tajuk khutbah Jumaat, selain tajuk ceramah, forum, seminar, kolokium
dan sebagainya.
4. Dijadikan akta agar sebagaimana ibu tunggal yang dicerai suami boleh mendapat perintah
mahkamah agar si suami tetap membayar nafkah anak-anak, maka si ibu tunggal tersebut juga
boleh mendapatkan perintah yang serupa ke atas keluarga lelaki tersebut.
5. Boleh dijadikan peraturan juga untuk wang insuran, KWSP, Amanahraya dan semua agensi
terlibat dengan harta warisan agar wang kepada waris tidak dilepas sehingga kepentingan anak
yatim dapat dipastikan telah dilindungi.
وللاُأعلمُابلصواب
والسَلمُعليكمُورمحةُللاُوبركاته
